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laboral. –que.poden.afectar.homes. i.dones.per. igual-. fan.molt.difícil.
l’atenció.continuada.a.familiars.o.amics..També.sabem.que.la.recent.
crisi,.llarga.i.profunda,.ha.ampliat.i.fet.molt.més.complex.el.fenomen.
del. risc.d’exclusió.social1.. Indubtablement,.s’han. fet.passes.per.abor-






Certament,. però. és. tan. sols. això?. De. recursos,. la. societat. catalana.
en. té.molts;. disposa. de. capital. físic,.monetari,. cultural. i. relacional.
en.abundor,.en.mans.públiques.o.en.mans.privades..Potser.es.tracta,.

















litat. situar. el. problema.a.nivell. teòric. i,. somerament,. en. el. context.








1. Marc conceptual: Què entenem per atenció cen-
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Des. de. fa. uns. deu. anys. es. constata. la. incorporació. progressiva.




dret. d’exercici. complex,. especialment. per. als. col·lectius. de. persones.
3. A. nivell. Internacional,. la. Convenció. sobre. els. Drets. de. les. Persones. amb.Discapacitat.







2. Definició del problema: la importància i la dificultat 










la. incapacitat. manifesta. de. dotar. aquestes. polítiques. dels. recursos.
necessaris.per.afrontar.les.necessitats.reals.de.la.població.
Un.element.subjacent.a.pràcticament.tots.aquests.problemes.és.




















2007,. incorporin. la. garantia. de. determinats. drets.. D’altra. banda,.
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deix. de. certa. acceptació. . en. el. conjunt. de. la. societat. catalana.. En.
general,. hom. considera. que. garantir. l’atenció. sanitària. de. qualse-
vol.persona.que.pateixi.una.malaltia.és.una.prioritat.social.absoluta.













mics. del. sistema. es. disparen. innecessàriament.. Aquest. fet. esdevé.





























El. debat. polític. de. fons. és. si. l’Estat. ha. de. situar. el. dret. a.






les. inèrcies,.els. interessos. i. les.compartimentacions.actuals,.perme-
tin. augmentar. la. dotació. global. de. recursos. per. als. serveis. públics.
d’atenció.sanitària.i.social,.reequilibrar.internament.la.seva.distribució.
i.millorar. significativament. els.mecanismes.de. coordinació.dels. dos.
sistemes,.arribant.fins.a.la.integració.en.cas.que.es.consideri.necessari.
per.assolir.l’objectiu.final.
3. El context de la política d’atenció a la dependència 













7. Les. lleis. autonòmiques. de. serveis. socials. aprovades. després. de. la. LAPAD,. com. la. de.
Catalunya.de.2007,.també.van.establir.la.responsabilitat.pública.en.aquest.àmbit.
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Pel. que. fa. a. la. distribució. de. les. responsabilitats. públiques. en.
matèria. de. salut. i. d’assistència. social,. venim. d’una. llarga. onada. de.
canvi.en.la.qual.s’han.anat.traslladant.competències.des.dels.governs.
centrals.als.governs.regionals.i.locals,.si.bé.no.sempre.–i.menys.encara.
en. temps.d’austeritat-. acompanyades. dels. recursos. pertinents.. Amb.





















àmbits. competencials,. però,. els. governs. autonòmics. no. han. acon-
seguit.grans.avenços.en.el.treball.conjunt..El.Govern.Central.va.voler.
regular. l’encaix. entre. els. dos. sistemes,. a. través. de. la. Llei. 16/2003,.
de.28.de.maig,.de.Cohesió. i.Qualitat.del.Sistema.Nacional.de.Salut..
Aquesta. llei. preveia. generalitzar. la. prestació. de. serveis. sociosanita-
ris,.però.no.es.va.arribar.a.concretar.una.cartera.de.serveis.comuns.
a. totes. les. comunitats. autònomes.. Els. serveis. socials. autonòmics.
han.introduït.serveis.propis.en.aquest.àmbit,.com.els.centres.per.als.
períodes.de.convalescència.o. rehabilitació,.ben.valorats.però.encara.
insuficients.. La. LAPAD,. malgrat. ser. una. llei. bàsicament. de. serveis.
socials,.va.ser.promoguda.pel.Govern.Central.i.aprovada.per.les.Corts.
Espanyoles,. amb. la. mateixa. finalitat. cohesionadora/homogeneïtza-
dora.que.la.Llei.16/2003..Encara.que.es.van.emetre.dictàmens.que.en.










peus. han. sentit. la. pressió. per. treure’s. de. sobre. la. responsabilitat.
última.sobre.la.provisió.de.la.cura,.però.ja.no.tant.cap.avall.–als.altres.
nivells. de. l’administració-,. sinó. cap. enfora,. cap. a. la. societat.. Cada.
vegada.s’ha.exigit.més.implicació.en. la.prestació. i.finançament.dels.
serveis.a.les.persones.beneficiàries.i.a.les.seves.famílies,.de.tal.manera.
que,. més. que. proveir. serveis. propis,. els. Estats. es. centren. sobretot.
en. establir. i. finançar. determinats. recursos. (econòmics,. formatius,.
etc.).que.capacitin.i.ajudin.a.persones.i.famílies.a.posar.en.marxa.els.
8. La. reforma. del. règim. local. imposada. per. la. Llei. 27/2013,. de. Racionalització. i.
Sostenibilitat.de.l’Administració.Local,.modifica.substancialment.el.rol.dels.ajuntaments.
en.aquests.àmbits,.reduint.substancialment. les.seves.competències..Una.altra.qüestió.
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l’administració. també. argumenta. que. d’aquesta. manera. es. facilita.
l’autonomia. de. la. persona. i. la. seva. capacitat. d’elecció.. Certament.


















o.de.minimitzar. els. impactes.negatius.que. la. funció. continuada.de.
cura.pugui.generar. en. la.persona. cuidadora..A.Espanya. les.mesures.
d’aquest.tipus.són.molt.minses.i.aquelles.que.tímidament.establia.la.
LAPAD. s’han. reduït. o. directament. suprimit,. com. el. pagament. de. la.
cotització.a.la.seguretat.social.de.la.persona.cuidadora..
Quant.al.finançament.dels.serveis,.als.Estats.europeus.es.cobreix.
a.partir.de. fonts.molt.variades,.que. inclouen. impostos,.cotitzacions.









fixem.en. la.LAPAD,.veiem.que.s’ha.ajornat. l’aplicació.total.de. la. llei,.









casos. parlem. sobretot. dels. programes. de. salut. pública,. basats. en.
la.promoció.de.la.salut.i. la.prevenció.de.la.malaltia..En.el.segon,.de.
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sos. col·lectius. que. configuren. les. societats. plurals. contemporànies,.
sobretot.d’aquells.que.pateixen.situacions.de.vulnerabilitat.i.exclusió..
Des.d’aquest.rol.no.tan.sols.actuen.com.a.detectores.i.definidores.de.
necessitats,. sinó.que. també. s’impliquen.en. la. resolució.dels. proble-
mes. detectats,. mitjançant. accions. pròpies. i. participant. en. òrgans.
consultius.de.les.administracions..En.aquest.punt.cal.dir.que.la.LAPAD.
estableix.una.participació.social.de.naturalesa.merament.consultiva.i.
assessora.a. través.de. l’anomenat.Comitè.Consultiu. (administracions.


























En. conjunt. podríem. caracteritzar. el. context. polític. i. jurídic. en.









4. Anàlisi de casos significatius a Escòcia i el País Basc11
Escòcia. i. el.País.Basc. són,. com.Catalunya,.dues.nacions.històriques.
d’Europa,.que.actualment.gaudeixen.d’un.alt.nivell.d’autonomia,.tant.




Ateses. les. limitacions.d’espai,.els.estudis.de.cas.es. focalitzen.en.
punts.molt. concrets. de. cada.model.. De. l’escocès. destacarem. la. llei.
per.a.la.integració.dels.sistemes.de.salut.i.serveis.socials.de.2014..En.
el.cas.del.País.Basc.posarem.el.focus.en.dues.qüestions:.els.sistemes.
11. La. construcció. de.models. d’atenció. integrada. social. i. sanitària. amb. una. perspectiva.
àmplia.poblacional.és.un.fenomen.realment.nou..A.més.dels.casos.significatius.d’Escòcia.
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integrats. de. salut. per. a. l’assistència. a. la. cronicitat. i. l’aplicació. del.
model.d’atenció.integral.i.entrada.en.la.persona.
4.1. Escòcia: el cas de la Llei per a la integració dels siste-



















L’organització. territorial. d’Escòcia. és.molt. simple,. ja. que. només.
consta.de.dos.nivells:.la.jurisdicció.del.GAE,.que.engloba.tot.el.país,.i.el.
nivell.local,.format.per.únicament.32.autoritats.locals..Amb.una.pobla-









La.major. part. del. pressupost. del. GAE. prové. d’una. transferència.
incondicionada. (Block Grant). del. Parlament. de. Londres,. mitjançant.
l’anomenada. fórmula. Barnett.. Bàsicament. consisteix. en. què. els.




























(PSC). amb. els.municipis. de. la. seva. àrea,. per. tal. de. reduir. l’escletxa.
entre.l’atenció.primària.i.la.secundària,.així.com.entre.els.àmbits.de.
salut.i.assistència.social..
La. funció. dels. PSC. havia. de. ser. coordinar. sobre. el. territori,. a.
partir. d’equips. integrats,. la. planificació. i. prestació. d’una. àmplia.
gamma. de. serveis. de. salut. primària. i. comunitària,. incloent.medi-
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convenient.pel.que. fa.a.mida,. funcions. i/o.sistema.de.governança..
A.la.pràctica.es.van.constituir.dos.grans.tipus.de.PSC,.uns.centrats.
en. salut. (Community Health Partnerships,. la. majoria). i. d’altres. que.
incorporaven.més.explícitament. l’assistència. sociosanitària. i. social.
















L’any. 2010. hi. havia. 36. en. el. conjunt. d’Escòcia. 29. PSC. de. salut.












càlcul.dels. recursos.a. transferir.als.PSC,. fet.que.va.causar. tensions.
entre.aquests.dos.actors..L’any.2011.el.Govern.escocès.i.la.Conferència.
de. Municipis. escocesos. (COSLA). van. acordar. una. guia. d’acció.
























plex. i.confús.d’organismes,.poc.adequat.per.generar. l’eficiència. i. la.








■■ Diferències. de. qualitat. injustificables,. tant. en. l’atenció. als. adults.
com.a.la.gent.gran,.entre.les.diverses.parts.d’Escòcia.
■■ Estades. innecessàriament. llargues. a. l’hospital,. en. pacients. que.
ja. estaven. clínicament. a. punt. per. a. l’alta,. sovint. perquè. els. ser-
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intensificar. els. esforços. per. l’eficiència.. D’acord. amb. els. plans. del.
govern.britànic.les.retallades.en.la.despesa.pública.iniciades.l’any.fiscal.
2010-2011.haurien.de.continuar.almenys.fins.l’any.2017-18..Si.això.s’acaba.
confirmant,. al. final. d’aquest. període. el. pressupost. escocès. s’haurà.
reduït.un.14%.en.termes.reals..
4.1.3. La reforma de 2012-2015: La Llei de Corporacions 




































acordats. a. nivell. nacional. (Escòcia). i. vàlids. per. al. conjunt. de.
l’assistència.sanitària.i.social17..
2..S’exigeix.als.Serveis.de.Salut. i.als.ens. locals.que. integrin. funcions.





sonalitat. jurídica.pròpia,. els.membres.del. qual. s’escolliran.a.parts.
iguals.dels.Serveis.de.Salut.i.de.l’ens.local18..Tots.dos.tipus.d’ens.reben.
el.nom.d’”autoritat.d’integració“.
4..Els. ens. locals. i. els. Serveis. de. Salut. estan. obligats. a. desenvolupar.
un. Pla. o. Protocol. d’Integració,. que. establirà. el. model. d’autoritat.
d’integració. preferit,. així. com. les. funcions,. serveis. i. pressupos-
tos. que. vulguin. delegar-li.. La. Llei. estableix. una. sèrie. de. funcions.
17.Els.Resultats/Impactes.en.la.Salut.i.el.Benestar.de.la.societat.escocesa.són.enunciats.























7.. Recursos:.Una. relació.òptima.de. cost-benefici. s’aconsegueix. amb. la.utilització. eficaç.
dels. recursos.dedicats.a. salut. i. a.assistència. social,. sense.malbaratament.ni. variació.
innecessària.
18.Aquí.es.refereix.als.membres.de.ple.dret.
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d’assistència. social. (incloent-hi. certes. funcions. dels. ens. locals. en.
matèria.d’habitatge),.que.poden.ser.delegades.a.una.autoritat.inte-












ges. i.dels.professionals.de. la.cura,. juntament.amb.el.tercer.sector.
i.l’anomenat.sector independent19,.en.la.planificació.i.la.prestació.dels.
serveis.
7..Les. autoritats. d’integració. responen. solidàriament. davant. dels.
ministres,.els.ens.locals,.els.directors.dels.CTS.i.la.ciutadania.pel.que.
fa.a.l’assoliment.dels.resultats/impactes.acordats.a.nivell.nacional.
S’espera. que. el. sistema. que. emergeixi. d’aquesta. reforma. tindrà. les.
següents.característiques:



























Un. element. important. en. el. procés. de. creació. de. la. Llei. és.














■■ la. interpretació. dels. termes. “professionals. de. la. salut. i. l’atenció.
social”. (inventari. de. professionals. que. entren. dins. d’aquestes.
categories)
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Taula 1: Funcions delegades als ens d’integració dels serveis sani-

















































































Seguint. la. pràctica. habitual. en. els. processos. legislatius. a. Escòcia,.
aquest. també.ha.estat.objecte.d’extensos. informes.d’avaluació.d’im-
pacte,. econòmic,. regulatori. i. social.. Els. beneficis. potencials. de. la.
reforma. identificats. pels. avaluadors. són,. essencialment,. la. reducció.
dels.costos.unitaris.de.l’atenció.(pel.major.ús.de.les.intervencions.de.
tipus. social,. per. la. reducció. d’estades. hospitalàries. en. llits. d’aguts,.
per. l’increment.de.massa.crítica. i.del.consegüent.poder.de.negocia-
ció.enfront.els.proveïdors,.per.reducció.del. temps.dedicat.a.comitès.











i. desenvolupament. laboral,. incloent. l’aprenentatge. per. entendre. els.
nous.processos,. i.finalment.costos.de. transacció.amb.els.proveïdors.
externs.de.serveis.de.salut. i.d’atenció.social,. ja.que.s’han.de. revisar.
contractes,.procediments,.etc.
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En.el.pressupost.2014-2015.del.Govern.Escocès,.la.despesa.prevista.
per.a.Salut. i.Benestar.és.de.gairebé. 12.200.milions.de. lliures.esterli-
nes.(14.640.milions.d’euros.aprox.),.un.34,5%.del.pressupost.total..Del.
pressupost. destinat. a. salut,. gairebé. 9.620.milions. de. lliures. esterli-





el.canvi.cap.a. la.prevenció.en. l’atenció.sanitària.per.part.dels.CTS,. i.
20.milions.de. lliures.desplegats. centralment.des.del. SNS.per. ajudar.
selectivament.a.la.implantació.dels.projectes.d’integració.en.els.diver-




4.2. País Basc: els casos dels sistemes integrats de salut per 
a l’assistència a la cronicitat i del model d’atenció integral i 





Transformando el sistema de salud (2009-2012).. Aquesta.opció. es. pren,. a.
més,.en.un.context.d’augment.de. la.demanda.de. recursos.sanitaris,.
causat.principalment.per. l’increment.del.nombre.de.malalts.crònics..
De. fet,. l’atenció.a. la. cronicitat.esdevé.un.dels.motors.que. impulsen.




























als. països.de. l’entorn,. a. les. quals. el.model. basc.d’atenció.hauria.de.
donar.resposta.
Taula 2: Macrotendències en l’àmbit de les polítiques de salut
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1.. D’un.model. centrat. en. la.medicina. d’aguts. a. un. d’adaptat. a. les.
necessitat.dels.malalts.crònics.




4.. D’un.model. fragmentat,. amb. ineficiències. i. descoordinació.entre.












a). Visió..Transformar.el. Sistema.sanitari.basc.per.a. respondre.a. les.
necessitats. . que.genera. el. fenomen.de. la. cronicitat. en. cadascun.
dels.seus.col·lectius:.pacients.crònics.i.els.seus.cuidadors,.professio-
nals.sanitaris.i.ciutadans.en.general.
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Sistemes Locals Integrals de Salut - Microsistemes
L’element.clau.de. la. reforma.des.del.punt.de.vista.organitzatiu.és.el.
Sistema. Local. Integrat. de. Salud. o. microsistema. (en. endavant. SLIS-
Microsistemes)..És.concebut.com.l’acció.coordinada.de.tots.els.agents.
i. organitzacions. sanitàries. i. socials. que. atenen. a. la.mateixa. pobla-
ció.i.operen.en.el.continu.assistencial.de.dita.població.de.referència..
La. construcció.d’un.microsistema.no. és. fàcil. i. s’ha. de. concebre. con.


















d’Intervenció. Poblacionals. (PIP)21.. En. el. procés. de. presa. de. decisions.
només. participen. els. directius. d’aquelles. organitzacions. que. apor-
ten.recursos.econòmics.i.humans22..Les.decisions.es.prenen.de.comú.
acord.i,.en.cas.de.no.ser.possible.el.consens.es.demana.la.implicació.
d’un. agent. amb. criteri. imparcial. i. capacitat. de.moderar. i. decantar.
























■■ Definir. conjuntament. rutes. assistencials. horitzontals. per. als.














En. darrer. terme. l’èxit. del. model. de. SILS-microsistemes. reposa.









■■ Infraestructura. tecnològica:. Osabide. (història. clínica. electrònica),.
E-rezeta-(recepta.electrònica),.Osarean.(consell.telefònic).
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fa.a. la.nova.estratègia.de. la. cronicitat,.ha.donat. com.a. resultat.un.
estalvi.de.28.m.€.anuals.(exercici.2011),.a.través.dels.projectes.següents:











4.2.3. El model d’atenció integral i centrat en la persona: El 
programa Etxean Ondo
L’any. 2011. el. Govern. basc. va. fer. una. opció. clara. pel.model. d’atenció.
integral. centrada.en. la.persona.aplicat.a. l’envelliment,. i. per.això.va.
endegar.el.programa.pilot.denominat.“Etxean.Ondo”.(“a.casa”.o.“com.a.
casa”),.que.és.com.la.gran.majoria.de.les.persones.grans.del.País.Basc.














Un. altre. objectiu. important. del. programa. era. generar. bones.
pràctiques. de. coordinació. sociosanitària,. aprofitant. la. confluència.
d’objectius.de.la.Llei.basca.de.serveis.socials.i. la. legislació.sanitària,.
així.com.els.documents.sobre.l’estratègia.per.afrontar.la.cronicitat.a.
Euskadi. i. el. document. marc. de. línies. estratègiques. per. a. l’atenció.
sociosanitària.














7.. De. l’enfocament. en. l’atenció. en. les. situacions. de. dependència. a.
potenciar.la.prevenció.i.la.promoció.de.l’autonomia.
Etxean.Ondo. es. va. desenvolupar. essencialment. en. l’àmbit. domicili-
ari23,.com.un.projecte.pilot.d’atenció.domiciliària.integral24..L’objectiu.
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(menjar,. bugaderia,. podologia,. perruqueria,. biblioteca,. etc.),. entorn.
accessible. (consideració. específica. de. les. zones. rurals),. teleassistèn-




Pel.que. fa.a. l’atenció. institucionalitzada,. les.experiències.es.van.
centrar.en.centres.residencials.i.de.dia,.on.es.van.dur.a.terme.accions.
per. reduir. i/o.eliminar. les. restriccions.o.contencions. físiques.o.quí-
miques,. accions. per. minimitzar. els. riscos. de. caigudes. (prevenció. i.
atenció),. intervencions. terapèutiques. basades. en. la. vida. quotidiana.







































la. freqüència.del.sentir-se atrapat. i. la.de.que.el.seu. familiar.estaria 
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b)..Avaluació econòmica.. Només. es. disposa. de. dades. referents. a.
l’atenció.residencial32.basades.en.la.comparació.de.dos.grups,.l’ex-
perimental.(GE).i.el.control.(GC),.durant.el.període.2011-2013,.en.què.
es.van.analitzar. les. intervencions. relatives.a. l’adaptació. i.millora.
dels. espais. físics,. la. formació. del. personal. i. l’increment. de. ratis.






ria.prestada.en.el. centre.de.5,57.€/dia. i. 1.961.€/any,.que.suposa.
un. increment.del. 5,25.%,.que.es. redueix. si. s’inclouen. les. visites.
























































(fonamentalment. els. programes. d’atenció. domiciliària. i. les. places.
d’hospitalització.de.dia).i.comunitaris..
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Uns. anys. més. tard,. al. 1999,. es. va. crear. la. Xarxa. de. Serveis.
Sociosanitaris. d’Utilització. Pública. a. Catalunya. i. l’any. següent. es.
va. crear. la.divisió.d’atenció. sociosanitària,.dins.de. la.Conselleria.de.
Sanitat..Posteriorment.es.van.anar.desplegant.els.diferents.elements.
constitutius.de.la.mateixa.(autorització,.estàndards.de.qualitat,.uni-
tats. de. valoració,. trastorns. cognitius. i. cures. pal·liatives).. L’anàlisi.




ambulatòria. i. equips. de. valoració. i. suport,. dins. el. sistema. sanitari.
català.
Han. hagut. de. passar. bastants. anys. perquè. es. posés. sobre. la.
taula.una.reforma.del.model..Per.acord.del.Govern.de.la.Generalitat.
de.25.de.febrer.de.2014.es.va.crear.el.Pla.Interdepartamental.d’Acció.
i. Interacció. Social. i. Sanitària. (PIAISS),. amb. la. intenció. explí-






mària. i. comunitària. a. la. salut,. els. centres. sociosanitaris. i. els.hos-
pitals. d’aguts;. en. segon. terme,. entre. la. xarxa. d’atenció. especialit-
zada.de.salut.i.la.xarxa.de.serveis.socials.bàsics;.finalment,.entre.els.
àmbits.sanitari.i.social.de.la.xarxa.de.salut.mental..També.es.busca.








El. model. català. que. dibuixa. el. PIAISS. proclama. genèricament.
el. seu. caràcter. territorial,. materialitzat. a. l’entorn. dels. serveis. de.
base.comunitària.i. la.responsabilitat.compatida.entre.els.agents.del.










La. sanitat. catalana.va. concretar.en.el. seu.moment.en.els.ano-
menats. “governs. territorials. de. salut”. (Generalitat. de. Catalunya,.
Dept..de.Salut,.2010),.un.model.de.governança.relacional.que.incor-
pora. els. diferents. actors. responsables. de. la. provisió. de. serveis. de.









En. la. pràctica,. però,. la. coordinació. interdepartamental,. i. fins.
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Pel. que. fa. al. programa. específic. del. SAAD. (Sistema. per. a.
l’Autonomia. i. l’Atenció. a. la. Dependència),. el. cost. global. i. la. distri-
bució. estimada. del. finançament. a. finals. del. 201433. a. Catalunya. era.
1.163.947.399,58.€.finançats.el.61,7.%.per.la.Generalitat,.el.17,0.%.pel.copa-
gament.dels.usuaris.i.el.15,9.%.pel.Govern.Central34..
6. Perquè ara és el moment de canviar el model
Víctor.Hugo.va.deixar.escrit.que.“no.hi.ha.res.més.poderós.que.una.
idea.a. la.que. li.ha.arribat. el. seu.moment”.. Probablement,.poques.
situacions. serien. tan. propícies. com. l’actual. per. fer. bona. aquesta.
afirmació.del.poeta.i.dramaturg.francès..No.podem.esperar.més,.i.el.
cert.és.que.Catalunya.ja.comença.a.fer.tard.per.adoptar.aquest.canvi.












33. Asociación. estatal. de. directores. y. gerentes. en. servicios. sociales.. XIV. Dictamen.















■■ la. resposta. a. un. repte. d’una. gran. dimensió. ha. de. ser. també. de.
dimensió.suficient
■■ el.gradualisme,.tarannà.que.tradicionalment.aporta.prudència.i.seny.
a. les. actuacions. complexes. –. com.ho. són. clarament. les. d’aquesta.
reforma.-,.pot.ser.en.aquests.moments.molt.contraproduent,.
■■ la.possibilitat.de.seguir.finançant.(via.increment.de.l’endeutament),.
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suficient,.arribi.a.temps,.i.amb.un.cost.que.guardi.una.proporció.rao-




Hi. ha. dos.motius. addicionals. importants. que. encara. aguditzen.
més.aquesta.tensió,.i.reforcen.la.necessitat.de.no.ajornar.més.l’abor-
datge.de. les. reformes:.primer,. el. fet.que,. segons. tots.els. experts.en.










de. la.salut. i. la.malaltia”,.més.enllà.dels. factors.biològics.o.d’atenció.
mèdica37..Cal.recordar,.a.més,.que.aquest.camí.és.bidireccional:.tenir.




























alternativa. té. l’element. positiu. que. ens. obliga. a. abordar. la. reforma.
amb. valentia.. És. innegable. que. (fins. i. tot. amb. reforma),. hi. haurà.
necessitat.de. recursos. econòmics. addicionals.per. respondre.als. rep-
tes.demogràfics.i.assistencials.que.afrontem,.i.a.curt.termini.no.seria.
realista.(i.per.tant.seria.del.tot.ineficaç.en.la.pràctica).fer.descansar.














7. Conclusions: Propostes per a la definició d’un model 
català de serveis d’atenció de continuïtat








temàticament. la.prevenció.del. risc.sanitari. i.social,. i.que.davant. les.
necessitats.d’atenció.continuada.i.més.o.menys.intensa,.sigui.capaç.de.
donar.respostes.personalitzades,.amb.carteres.de.serveis.flexibles.i.de.
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l’atenció.de. la.persona.és. compartida.entre. la.pròpia.persona.bene-
ficiària,. la. família,. la. comunitat. (amics,. veïns). i. els. poders. públics.





















la. participació. activa. de. les. persones. en. la. prevenció. de. les. situa-
cions.de.dependència. i. la.promoció.de. l’autonomia..El.dret.d’elecció.
de.la.persona.s’ha.de.concretar.a.partir.de.l’equilibri.entre.el.seu.nivell.
d’autonomia,. les.seves.necessitats. i. interessos,.els.criteris.professio-
nals. i. els. recursos.existents.en.el. territori,.buscant.el. consens.entre.
totes.les.parts.implicades..
Si.la.persona.té.dificultats.per.exercir.aquest.dret,.se.li.han.de.faci-





















que. els. problemes. que. estan. al. darrere. d’una. necessitat. d’atenció.
continuada.habitualment.són.multidimensionals.i.complexos..El.seu.
abordatge.requereix.una.visió.integral,.tant.dels.problemes.como.de.






















de. les. conselleries. de. Sanitat. i. Benestar. Social,. sinó. una. integració.
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L’altra. cara. de. la. moneda. d’aquest. canvi. –i. segurament. la. més.
important-. és. la. perspectiva. territorial,. basada. en. la. proximitat.. La.






La. territorialització. no. és. possible. sense. la. reforma. i. reforça-
ment. dels. ens. locals,. com. a. mínim. per. assolir. els. objectius. que.
marca.l’encara.vigent.Estatut.d’Autonomia.de.Catalunya.de.2006..En.
aquest.sentit,.cal.desbloquejar.d’una.vegada. la.nova. llei.catalana.de.
governs. locals. per,. entre. altres. coses,. blindar. les. competències. dels.
ajuntaments.en.matèria.de.serveis.socials.i.permetre.una.implicació.
significativa.en.l’àmbit.de.la.salut...En.definitiva,.és.imperatiu.donar.







Relligant. l’enfocament. territorial. amb. la. necessitat. de. simplifi-
cació,. les.reformes.haurien.d’augmentar. la.unitat.i. la.coherència.del.
mapa.administratiu.català..D’una.banda,.unificant.els.mapes.de.des-




















































nal.heretada,.guanyar.en.polivalència,. compartir. lideratges. i.projec-
tes..En.el.cas.dels.serveis.socials.les.necessitats.de.canvi.són.fins.i.tot.
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També.és.necessari. considerar. que. tots. els. projectes. en. innova-
ció.i.implementació.d’estratègies.d’atenció.integrada.basen.gran.part.
del.seu.èxit.en.el.lideratge.professional..Ignorar.el.potencial.del.lide-
















un.plus.de.visió. i.compromís.polític.que.els.capacita.per. relligar. les.





Finalment,. en. la. reforma. del. model. organitzatiu. un. altre. capí-
tol.fonamental.és.el.dels.sistemes.d’informació..No.només.cal.garan-
tir. la. inter-operabilitat. d’ambdós. sistemes. d’informació,. el. social. i.
el. sanitari,. sinó. assolir. una. estratègia. compartida. d’ambdós,. que.
alhora.es.vinculi.i.s’encaixi.en.l’estratègia.més.global.del.Consorci.de.





7.3. Finançament: Mancances i equilibris 
La.mirada.comparativa.dels.casos.escocès.i.basc.ens.situa.davant. la.































són. les. diferencies. de. les. condicions. laborals. i. salarials. d’ambdós.
sistemes.
Pel.que. fa.a. les.aportacions.dels.usuaris.dels. serveis. s’hauria.de.
donar.més.coherència. i. transparència.al. co-pagament,. reequilibrant.
també. els. nivells. dels. copagaments. sanitaris. i. socials.. La. persona.
beneficiada,.i.en.el.seu.defecte.els.seus.familiars.si.disposen.de.pos-
sibilitats.econòmiques,.haurien.de.contribuir.a.cobrir.les.despeses.no.
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que. l’aplicació. efectiva. d’aquest. model. amb. visió. integrada. social.



































transparent. i.a.partir.de.criteris.basats.en. la.qualitat.del.servei. i.en.
l’evidencia.sobre.l’eficàcia.i.l’eficiència.
No.pot.haver-hi.participació.ciutadana.de.qualitat,.sense.un.fort.
compromís. amb. la. transparència. sobre. els. recursos,. els. processos.








venció. social,. coordinats. pel. Comitè. d’ètica. dels. serveis. socials. i. el.
Comitè.de.Bioètica.de.Catalunya.
Les. entitats. que. configuren. la. Taula. del. Tercer. Sector. Social. de.
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